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Вековые традиции 
и новые горизонты
В следующем году Белгородский государственный университет 
отметит небольшую, но знаменательную дату в своей почти 
140-летней истории —  пятилетие в статусе национального 
исследовательского университета. За это время НИУ «БелГУ» сумел 
трансформироваться в современный инновационный университет 
предпринимательского типа, входящий в ассоциацию сорока 
ведущих вузов страны. Последние два года, на которые приходится 
самый сложный период подведения итогов и мобилизации ресурсов 
для движения вперёд, вуз возглавляет доктор политических наук, 
профессор Олег ПОЛУХИН —  не только учёный и администратор, 
но и общественный деятель.
— Олег Николаевич, ваш приход 
в Белгородский государственный 
университет на должность ректо­
ра два года назад совпал с реализа­
цией планов правительства Россий­
ской Федерации по модернизации 
системы вузовского образования, 
ликвидации неэффективных вузов. 
Как вы оцениваете позиции НИУ 
«БелГУ»?
— В целом наш университет до­
вольно успешно прошёл мониторинг 
эффективности вузов в 2014 году. 
Носучётом растущихтребований, ко­
торые предъявляют системе образо­
вания современное общество и ры­
нок труда, мы внесли коррективы 
в политику вуза. В феврале 2013 года 
мы приняли пятилетнюю Программу 
повышения конкурентоспособности 
НИУ «БелГУ» среди ведущих миро­
вых научно-образовательных цен­
тров. Часть мероприятий програм­
мы мы уже реализовали, не только 
сохранив, но и упрочив свои пози­
ции в числе сорока ведущих вузов 
России, о чём свидетельствуют и ито­
ги различных рейтингов.
По результатам пятого ежегодно­
го национального рейтинга универ­
ситетов, подготовленного междуна­
родной информационной группой 
«Интерфакс», НИУ «БелГУ» сохранил 
позиции прошлого года (37 место). 
А по ряду параметров мы входим 
в десятку и двадцатку лучших. В рам­
ках специализированного проекта 
«Интерфакса» — Life Sciences («На­
уки о жизни») НИУ «БелГУ» занял 
10 место среди двадцати лучших рос­
сийских вузов по наличию условий
для технологического предпринима­
тельства. По мнению экспертов, наш 
университет проводит также лучшие 
исследования в этой области. В рей­
тинге ему принадлежит 17-е место. 
Девятнадцатым НИУ «БелГУ» стал 
в рейтинге «Лучшие образователь­
ные программы специалитета в от­
расли Life Sciences» и пятнадцатым 
в рейтинге профильных образова­
тельных программ магистратуры.
Впервые в этом году мы вошли 
в международный рейтинг универ­
ситетов стран БРИКС компании QS, 
заняв 151 позицию в числе 200 луч­
ших университетов. В ведущем миро­
вом вебометрическом университет­
ском рейтинге ВЕБОМЕТРИКС среди 
российских вузов наш университет 
находится на 21 месте, поднявшись 
по сравнению с прошлым годом сра­
зу на 12 позиций.
Мы должны быть конкурентоспо­
собными во всех отношениях. И по ка­
честву образования, и по развитию 
науки, и по коммерциализации науч­
ных разработок. А  для этого универ­
ситет должен быть привлекательным 
для наиболее способных абитури­
ентов, для перспективных учёных 
и научных коллективов, для бизнес- 
сообщества. Сегодня у нас работает 
уже более тысячи докторов и канди­
датов наук, а также созданы лабора­
тории и научные направления под 
руководством одиннадцати академи­
ков и членов-корреспондентов Рос­
сийской Академии наук. При этом мы 
не только повышаем уровень наших 
профессорско-преподавательских 
кадров, стимулируем их занимать­
ся наукой, но и стараемся привлечь 
в университет лучших выпускников 
школ, способных не только постигать 
знания в классическом университе­
те, но и развивать науку, креативно 
мыслить.
В соответствии с Программой по­
вышения конкурентоспособности 
НИУ «БелГУ», к 2017 году мы должны 
прочно войти в число двадцати луч­
ших вузов России.
— Какая поддержка Министер­
ства образования и науки РФ, 
на ваш взгляд, наиболее актуальна 
для таких учебных заведений как 
ваше?
— Прежде всего, должен отметить, 
что нам оказывается довольно суще­
ственная поддержка, и хочу поблаго­
дарить Дмитрия Викторовича Лива­
нова, всех сотрудников министерства 
за содействие в решении наших на­
сущных проблем. В прошлом году 
нам была оказана помощь в строи­
тельстве нового общежития на тыся­
чу мест, что позволило отчасти снять 
напряжённость в обеспечении обще­
житиями студентов, хотя окончатель­
но проблема не устранена. Наде­
юсь, что будет найдено решение, как 
обеспечить обслуживание общежи­
тий, их капитальный ремонт и осна­
щение, оплату постоянно растущих 
коммунальных услуг без повышения 
платы за проживание. Хотелось бы 
получить и поддержку других наших 
инфраструктурных проектов, пре­
жде всего по развитию кампуса ме­
дицинского института.
Нужны решения на государствен­
ном уровне и по стимулированию це­
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левой подготовки, в том числе по го­
сударственному заказу.
— Олег Николаевич, как вы оце­
ниваете взаимосвязь науки и про­
изводства, использование Прави­
тельством Белгородской области 
научного потенциала вуза?
— Нашему университету повез­
ло— у нас выстроено тесное взаимо­
действие с правительством области 
и предприятиями по внедрению на­
учных исследований и разработок. 
Национальный исследовательский 
вуз должен максимально содейство­
вать формированию инновационной 
системы региона. И в этом нас полно­
стью поддерживает губернатор об­
ласти Евгений Степанович Савченко, 
возглавляющий Наблюдательный 
совет вуза. Совместными усилия­
ми планируется интенсивно разви­
вать на базе нашего университета 
малый наукоёмкий бизнес, востре­
бованный региональной экономи­
кой и её ведущими территориально­
производственными кластерами.
В январе-июне 2014 года учёны­
ми университета выполнялось око­
ло 90 проектов в рамках федераль­
ных целевых программ, научных 
фондов,грантов Президента РФ, го­
сударственного задания. Отдельно 
следует отметить наше участие в со­
вместном с Красногорским заводом 
имени С. А. Зверева проекте «Раз­
работка и создание серийного про­
изводства эндопротезов крупных 
суставов с наноструктурными по­
ристыми биоактивными покрыти­
ями». НИУ «БелГУ» также является 
соисполнителем совместно с Уфим­
ским государственным авиационным 
техническим университетом проек­
та по разработке технологии термо­
механической обработки модифи­
цированного алюминиевого сплава.
В рамках федеральной целевой про­
граммы «Фарма-2020» выполняются 
два крупных проекта по доклиниче­
ским исследованиям лекарственных 
средств.
Кроме того, наш университет — 
один из активных участников про­
екта по созданию регионального 
технопарка, запущенного в 2013 году 
при поддержке Министерства эконо­
мического развития РФ и являюще­
гося составной частью комплексной 
программы Правительства Белго­
родской области по развитию ин­
фраструктуры поддержки малого 
производственного предпринима­
тельства области. Создаваемый ре­
гиональный технопарк призван стать 
рабочим интерфейсом между вузов­
ской наукой и бизнесом Белгород­
ской области.
— Статус национального иссле­
довательского университета обя­
зывает... Конкуренция нынче идёт 
не только внутри страны. Какие 
шаги предпринимаете для инте­
грации в международное вузовское 
пространство?
— Одним из наиболее важных 
показателей повышения авторите­
та и конкурентоспособности НИУ 
«БелГУ» на международном рын­
ке образовательных услуг является 
существенный рост числа иностран­
ных граждан, обучающихся в вузе. 
Посравнениюсбазовым показателем 
предыдущего года в 2013/14 учебном 
году контингент иностранных граж­
дан на всех формах обучения увели­
чился почти на 200 человек и соста­
вил 1046 обучающихся из 76 стран. 
В этом учебном году количество ино­
странных граждан в вузе опять воз­
росло.
Ещё один необходимый пара­
метр — международная акаде­
мическая мобильность студентов 
и научно-педагогических работни­
ков вуза. Росту такой мобильности 
в НИУ «БелГУ» способствовало рас­
ширение как уже имеющихся свя­
зей с зарубежными партнёрами, так 
и заключение новых соглашений 
о сотрудничестве с научными и обра­
зовательными учреждениями ближ­
него и дальнего зарубежья.
Только в предыдущем учебном 
году университетом было заключено 
24 новых международных договора. 
Девять соглашений о сотрудничестве 
заключено с зарубежными вузами, 
входящими в ТОР-500 международ­
ного рейтинга QS.
Важным прорывом в сфере акаде­
мических обменов стало увеличение 
количества студентов вуза, выезжаю­
щих по обмену на семестр, которое 
более чем в четыре раза превысило 
показатель прошлого года.
В университете уже реализуют­
ся 16 совместных образовательных 
программ с зарубежными вузами- 
партнёрами из Германии, Казахста­
на, Китая, США, Украины и Финлян­
дии. Ряд программ предполагает 
получение двойных дипломов. В про­
шедшем учебном году подписано со­
глашение с Университетом Сержи- 
Понтуаз (Франция) о реализации 
совместной магистерской образо­
вательной программы «Междуна­
родный бизнес», предусматриваю­
щей получение сразу двух дипломов 
по направлению «экономика». Ещё 
один двусторонний договор о раз­
работке образовательной програм­
мы «Мировая политика и регио­
нальные трансформации в Евразии» 
был подписан с Кыргызским госу­
дарственным университетом имени 
И. Арабаева. Налажено и тесное со­
трудничество с Ереванским государ­
ственным университетом.
В 2014 году НИУ «БелГУ» стал так­
же одним из российских партнё­
ров Фрайбергской горной акаде­
мии и включён в число участников 
Сетевого российско-германского ре­
сурсного университета. А в августе 
текущего года наш вуз вошёл в Меж- 
дународнуюассоциациюуниверсите- 
тов, штаб-квартира которой находит­
ся в Париже. Членство в ассоциации 
расширит присутствие НИУ «БелГУ» 
в глобальных университетских ком­
муникационных сетях.
Беседовала Вероника 
АЛЕКСАНДРОВА
На снимках: Олег Полухин; зда­
ние Белгородоского государственно­
го университета.
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